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Proe-f- en proefveldgegevens 1 
In de proe-f opgenomen rassen 2 
Waarnemingen 
Toelichting bij de tabellen. 
Samenvatting van de beoordelingen in cijfers door de 
commissie 3 
Samenvatting van de beoordelingen in cij-fers door de 
overige beoordelaars 4 
Samenvatting van de beoordelingen in procenten hoger 
dan o-f gelijk aan het gemiddelde van het standaardras, 
gegeven door de commissie 5 
Samenvatting van de beoordelingen in procenten hoger 
dan o-f gelijk aan het gemiddelde van het standaardras, 
gegeven door de overige beoordelaars 6 
Overzicht van de gewichten in kg/100 stuks en het 
percentage afval van het totale gewicht 7 
Samenvatting van de gemaakte opmerkingen 8 
Proe-f opzet 
In het voorjaar van 1985 werden 12 nieuwe kropslarassen op hun 
gebruikswaarde voor de praktijk beproe-fd. 
Norden, Baccarat, Tardisix en Pallas werden als vergelijkingsrassen 
aan de serie toegevoegd. 
Door een slechte opkomst kwam het ras 'R' alleen voor in 
Sappemeer en het ras 'S' alleen in Sappemeer en Maassluis. 
In Hoek van Holland kwamen ook de rassen 'L' en 'W' 
slechts in een herhaling voor. 
De proeven lagen in tweevoud op de bedrijven van : 
- proeftuin te Sappemeer 
- dhr.Chr.v.Leeuwen te Maasluis 
- dhr.v.d.Meer te *s—Gravenzande 
- dhr.Hage te Hoek van Holland 
Tabel 1. Proe-f- en proe-f vel dgegevens. 
aantal pi/veld 
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Y = vergelijkingsras Norden 
Z = vergelijkingsras Baccarat 
AA = vergelijkingsras Tardisix 
AB = vergelijkingsras Pallas 
S. = Sappemeer 
M. = Maassluis 
Gr. = *s-Gravenzande 
HVH = Hoek van Holland 
Gem. = Gemiddelde van de proefplaatsen. 
I en II zijn de verschillende paralellen. 
- = Resistent 
+ = Vatbaar. 
Waarnemingen 
De waarnemingen zijn gedaan door vertegenwoordigers van de deelnemende 
zaadbedrijven, de tuinders, de N.A.K.G., de gewasspecialist van het 
Proefstation te Naaldwijk, de voorlichtingsdienst en medewerkers van het 
Gebrui kswaarde-onderzoek. 







De cijfers werden gemotiveerd door opmerkingen. 
Op alle vier de plaatsen werd het 100 kropgewicht bepaald en 
op drie proefplaatsen werd het percentage afval berekend. 
De resultaten van het e.e.a. staan in de volgende tabellen. 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tàbel 5. Samenvatting van de beoordelingen in procenten hoger dan of gelijk aan 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































Tabel s. Saienvatting van de beoordelingen in procenten hoqer dan ai gelijk aan 
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Tabel 7. Overzicht van de nette <ropqe«icnten in kg/100 stuks en het 
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PROEFSTATION VOOR TUINBOUW ONDER GLAS 
Uitslag rassenproev/en Ie beoordeling kropsla, voorjaarsteelt 1985 
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slechte hartvulling, lage gebruiks-
waarde, veel afval 
slechte hartvulling, graterig, lage 
gebruikswaarde, veel afval. 
slechte hartvulling, graterig, lage 
gebruikswaarde 
naar 2e beoordeling 
naar 2e beoordeling 
nogmaals voor Ie beoordeling 
afgewezen 
afgewezen 
naar 2e beoordeling 
naar 2e beoordeling 
afgewezen 
afgewezen 
slechte hartvulling, graterig, 
donker, lage gebruikswaarde. 
matige hartvulling, graterig 
lage gebruikswaarde. 
slechte hartvulling, wat graterig 
lage gebruikswaarde 
slechte hartvulling, erg graterig, 
lage gebruikswaarde, veel afval. 
volgend jaar weer vergelijkingsras 
volgend jaar weer vergelijkingsras. 
geen vergelijkingsras meer in 1986 
geen vergelijkingsras meer in 1986 
